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ABSTRAK 
Cosura adalah komunitas cosplay yang ada di Surabaya. Cosplay 
sudah sangat berkembang di Indonesia, bahkan 2016 Indonesia menjadi 
juara I perlombaan cosplay tingkat dunia. Penelitian ini ingin melihat 
bagaimana iklim komunikasi organisasi yang terbentuk dalam Cosura 
(Cosplay Surabaya) sebagai komunitas cosplay pertama di Surabaya. 
Cosura sudah terbentuk selama 9 tahun dan sekarang telah menjadi 
komunitas cosplay terbesar dan paling berprestasi di Surabaya. Cosura 
dapat menjadi komunitas yang bertahan paling lama dan berjaya hingga 
kini tentu tidak lepas dari iklim komunikasi organisasi positif yang 
terbentuk di dalamnya. 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kuantitatif.Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode survei dengan menggunakan kuesioner sebagai alat untuk 
mengumpulkan data. Data yang telah didapatkan akan dianalisis dengan 
teori komunikasi organisasi yang di dalamnya akan dijabarkan mengenai 
iklim komunikasi organisasi. 
Penelitian menunjukkan Cosura memiliki iklim komunikasi 
organisasi yang positif, sesuai dengan hasil setiap indikator telah melebihi 
batas nilai interval yang telah ditentukan yaitu 2.50. Nilai tertinggi terdapat 
pada indikator kepercayaan dan terendah terdapat pada indikator 
pembuatan keputusan bersama. 
Kata kunci: Komunitas cosplay, Iklim komunikasi organisasi. 
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ABSTRACT 
 
 Cosura is cosplay comunity based on Surabaya. Cosplay has been 
highly developed in Indonesia, even in 2016 Indonesia became the first 
winner of the race cosplay world level. This study wanted to see how the 
organization communication climate that formed in Cosura (Cosplay 
Surabaya) as the first cosplay community in Surabaya. Cosura been 
established for 9 years and become the largest cosplay community and 
most accomplished in Surabaya.Cosura can be a community of the most 
enduring and victorious until now would not be separated from 
organizational communication climate that is formedin it.  
 
 The research used the quantitative approach in this study. The 
method used in this study was a survey method with a questionnaire as a 
tool to collect data. Data have been obtained will be analyzed with the 
theory of organizational communication in which will be elaborated on 
organizational communication climate. 
 
 Research showed that Cosura have a positive organizational 
communication climate, according to the results of each indicator has 
exceeded the limit values specified intervals is 2.5. The highest value 
contained in confidence indicators and the lowest on indicators of joint 
decision-making.  
 
Keywords: cosplay community, organizational communication climate. 
 
